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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de investigación tuvo como informantes a autoridades, 
funcionarios, empleados y trabajadores de la Municipalidad de Biblián y a 
los Presidentes de las Juntas Parroquiales, y se realizó debido a la 
necesidad de promover prácticas de participación ciudadana a nivel local 
que contribuyan a mejorar la calidad de la inversión pública y fortalezcan  
la democracia a través de mecanismos de transparencia, rendición de 
cuentas y control social. Los objetivos generales fueron: determinar los 
aspectos que provocan que la formulación y ejecución del presupuesto no 
responda a criterios de planificación y participación; y, formular un sistema 
presupuestario planificado y participativo que permita mejorar la prestación 
de servicios y la ejecución de obras. Metodológicamente es un estudio de 
carácter cualitativo y cuantitativo y corresponde al tipo de investigación 
descriptiva – exploratoria y propositiva mediante la utilización de los 
métodos analítico, sintético, inductivo y deductivo; se emplearon las 
técnicas de: encuesta (a 148 personas), entrevista (a Alcalde y 
Concejales), observación y bibliografía. Los resultados del diagnóstico 
muestran que: el presupuesto se elabora sin considerar criterios técnicos ni 
de participación ciudadana y que es necesario elevar el nivel de 
competencia de funcionarios y trabajadores. Para mejorar la situación 
encontrada se diseñó una propuesta estructurada. Finalmente se realizó la 
validación de la propuesta con autoridades y funcionarios. La Municipalidad 
de Biblián, se mostró abierta a la aplicación de un sistema de presupuesto 
participativo como un mecanismo para promover el desarrollo local. 
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SUMMARIZATION 
 
 
 
 This research paper had authorities, staff members, employees, 
from the Biblian Municipality and the Presidents of the parish committees 
as informants, and was done due to the need to promote citizen 
participation in a local level  that contribute to the betterment of the quality 
of public investment and to strengthen the democracy through 
mechanisms of transparency and fiscal accountability and social control. 
The general objectives were: determine the aspects that caused the 
formulation and execution of the budget to be nonresponsive to 
participation and town planning criteria; and, formulate a system based on 
participation and town planning budget that will allow a better rendering of 
services and the execution of civil works.  Methodologically it is a study of 
qualitative and quantitative character and corresponds to a type of 
descriptive investigation – exploratory and assertive through the use of the 
analytic, synthetic, inductive and deductive methods; the techniques used 
were: surveys (to 148 people), interviews (to the Mayor and town 
councilor) observation and bibliography.  The results of the diagnose show 
that: the budget is elaborated without considering technical criteria nor the 
participation of the citizens and that it is necessary to elevate the level of 
competence of the staff and employees. To improve the situation a 
structured proposal was designed. Finally the validation of the proposal 
was done with authorities and staff members. The Biblian Municipality, 
showed open mindedness to the implementation of a system with a 
participative budget as a mechanism to promote local development. 
 
 
 
 
 
 
 
